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$soapclient $=$ new SoapClient $($
$11$ http: //mapleserver. com: 8080
/maplenet/services/MapleService?wsd$l^{}$
$)$ ;
$d $=$ $soapclient-$>callMaple$ (
array $( ‘ plot3d (y- x, x=-1. . 1, y=-1. . 1)’)$
$)$ ;
$e $=$ explode $( ’ , ’ , \d->return)$ ;
$f $=$ rtrim $(\e [2], ||)$ “ $)$ ;
$?>$
$<img$ src$=^{I1}$data: $image/gif$ ; base64,
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